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XI Støtte til studerende, kollegier og 
studenterfaciliteter 
Foruden korte sommerferiestipendier blev der 
tildelt studerende ved Københavns universitet 
følgende stipendier til studier i nedennævnte 
lande: 
1 ni-måneders stipendium til studier ved 
Freie Universitåt Berlin, 2 fem-måneders Sti­
pendier til .studier i Grækenland (Athens uni­
versitet, Aristotelian university i Thessaloni­
ki), 2 ti-måneders stipendier til studier ligele­
des i Grækenland (Goulandris Natural Histo-
ry Museum i Kifissia og ved Athens universi­
tet), 1 fire-måneders stipendium og 3 otte-må­
neders stipendium til studier i Italien, 1 fem­
måneders stipendium og 1 otte-måneders sti­
pendium til Moskva universitet og 2 ni-måne­
ders stipendier til Spanien til studier ved Sala-
mancas og Sevillas universiteter. 
Vedrørende kantiner og kollegier henvises til rek­
tors årsberetning overfor side 9, 10. 
Om uddannelsesstøtte se under Studentersocia­
le forhold i Rektors årsberetning, side 11. 
I anledning af Universitetets 500-års jubilæum 
fik Universitetet ved en festlighed på Rådhu­
set, hvor Københavns kommune var vært for 
Universitetet, overrakt en gave fra Køben­
havns kommune på 500.000 kr., et beløb, der 
skal anvendes til istandsættelse af de gamle 
kollegier. 
